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LA H U E L G A G E N E R A L E N S A N T A N D E R Y LA PROVINCIA 
los o l n de li il r Í ir sil 
Nuestro comentario. 
De antiguo es sabido nuestro criterio 
respecto de las cuestiones sociales-
Hemos estado *\ lado de los obreros 
en sus causas justas y es nuestro firme 
prepósito la perseverancia en esta acti 
tud. 
Pero cuando las luchas sociales se 
desenvuelven animadas de un espíritu 
de perturbíveión, nosotros declaramos 
francamente que tienen nuestra con-
denación más enérgica. 
Así la huelga general, resuelta feliz-
inciite en estos momentos. 
Tío hallamos causa bastunte en el he-
cho que ha determinado esta huelga, 
porque las organizaciones obreras san 
tanderinas, de cuya'sensatez hallamos 
muestras inequívocas a poco que exa-
minemos su larga actuación, no han 
sufrido tan hondo agravio, a nuestro 
juicio, para condenar a una ciudad al 
sufrimiento de tan «graves perjuicios 
como los .que naturalmente han de de-
rivarse de un movimiento de tal natu-
raleza. 
PUéjor dicho. Hablamos de organiza-
ciones obreras y debemos hacer una 
aclaración, porque nosotros^-ent.ende-, 
mos—no es de ahora la convicción, 
ciertamente—que ninguna de estas gra 
ves medidas llegaran a adoptarse dep-
ile el momento en que los obreros se 
detengan a pensar que sus intereses— 
intereses del pueblo, que son, en fin 
(fe cuentas, los que resultan lesionados 
en grado sumo con tales movimientos 
perturbadores—no pueden estar a mer 
ced de las órdenes dictatoriales de un 
poder irresponsable como es el del Cc-
mité o de la Junta o del personaje que 
mangonea en los Centros obreros. 
Estamos persuadidos de que no está 
lejana la fecha en que la masa obrera 
se dará exacta cuenta de que sin pr-» 
ducción no hay medio posible de modi-
ficar favorablemente las actuales age-
biadoras circunstancias por que atra-
vesamos todas las clases sociales y que 
contra la producción, es decir, tontra 
la modificación bienhechora aludida 
van estas huelgas generales revolucio-
narias. 
En cuanto a la que en Santander se 
!ia desarrollado, y de la que repetimos 
no hacemos responsables en absoluto a 
los obreros, evidentes son los perjui-
cios que a los intereses todos ocasiona. 
Un ejemplo es el ({ue ofrece el vapor 
«Cortes», que traía mucha carga de 
Inglaterra para esta ciudad, carga que 
hubo de desembarcar en Gijón y que 
vendrá a Santander con el natural re-
cargo en el precio de las mercancías 
que la constituyen. 
Es necesario que estas cosas tan la-
mentables no se repitan. Lo pide la ciu 
dad de Santander, la provincia entera, 
todas las voluntades y todos los intere-
ses, y es necesario que, de nna vez, se 
haga la paz, que se solucionen los con-
flictos pendientes y que el trabajo y la 
producción alcancen la proporción a 
que patrióticamente tenmos I deber de 
llegar. 
La huelga. 
EL ORIGEN DÉ l.A HÜELOA 
Cuino ya saheli nuestros lectores, durante 
La séraaria p¿sa3a fué boicoteado el café 
Royalty por las Sociedades da, la Federa 
ciÓJí local, a pretexto de que los cainareros 
del mismo no epierían íormar parte de la 
nueva Sociedad de su oficio, por estát iini-. 
da ;i his demás que i n i . ^ i a n el Centro 
((hi ero. 
Ksic Kboycbt» se llevat.a a efecto por obre 
ros huelguistas en su mayor ía , ocupando 
las un -¡is de eitado caf^ y haciendo un gas 
lo mínimo con una m á x i m a ocupación del 
local, al objeto de (pie los habituales con-
currentes, no hallando sitio donde sentarse 
tuvieran que marcharse de allí. 
Para contrarrestar los efectos del boy-
cot, el dueño del café elévó el precio do 
las.consumaciones, exigiendo el pago an-. 
•icipado, logrando esta medida que, durante 
los iiltimos días de la semana anterior, el 
boycot disminuyera notablemenie. 
Parece ser, que a conocimiento del pro» 
pietario de dicho establecimiento llegó la 
noticia de que el domingo iba a ser g&te 
total mente ocupado pe í los obreros en huel 
ga, y se creyó en el caso de dar conoci-
miento a la primera autoridad de la pro-
vincia. 
Inmediatamente después, y sin duda de 
acuerdo con el gobernador, hizo fijar unos 
letreros en H /interior del ^ aíé, por los 
cuales se atívertía al público que él jiro 
pietario se reservaba el derecho dé admi-
sión de los cliente!?. 
Para esto, el señor Santander llamó a 
su despacho oficial al vicepresidente de la 
Federación local de Sociedades obreras y 
presidente del Sindicato Metaidrgico, ico-
nocido sindicalista Pedro Vergara. hacién« 
fióle saber que le har ía a él responsable 
de cualquier incidente qne ocurriese entre 
los obreros y la fuerza pública en el bóycól 
de "Royalty». 
Ignoramos m que lre«pondería Vergara 
al gobernador c ivi l , pero desde luego po-
demos afirmar que se d ió por enterado y 
organizó las masas obreras para que decla-
rasen el paro general en \caso de ser ¿» 
encarcelado. 
Y llegó la tarde del domingo. 
LA DETENCION DE REDRO VKRtiAH \ 
A la puerta de Royalty colocóse un en 
cargado del dueño, desde las primeras lio., 
ras de la tarde, acompañado de varias pa-.' 
rejas de Seguilidad y Vigilancia con los : 
jefes de ambos Cuerpos, quienes impedían | 
ia entrada en el café a los que, a juicio ! 
de aquél, no eran clientes del es tablec í - ' 
miento men'cionado. | 
Parece ser que Pedro Vergara consiguió 
entrar en Royalty, a pesar de cuanto se j 
hizo para disuadirle de tal pretensión, ocu ' 
pando acto seguido un velador próximo a1 
la puerta, y que inmediatamente algún JS 
agentes le invitaron a abandonar el local, 
a ¡lo [que Vergara se negó /en absolu/o, 
•llegando que él tenia derecho a permar» 
necer allí por tratarse de un establecimien 
to público. 
DE LA HüELGAv- -EL AUTOMÓVIL •FACILITADO POR LA CASA CORCHO CIVE RKALIZÓ EL SUMINISTRÓ DK LA CARNE A LOS MÍ 
EN EL ÓVALO, EL CAMIÓN EN QUE DON JUAN POMBO HIZO EL REFÁIÍTO DE PAN. FOTO SAN 
de tranyl&s, etc.. etc., lo que fué cOnsegui 
do inmediatamente. 
El comercio en general, a ruegos de va 
rios" gruj»os, y ante el temof de que los 
escaparates, fueran apedreados, c omonzi 
Pintonees fué sacado por la tuerza y con-, también a cenar,, y poco después de la? 
ducido al Gobierno civi l , no sin la consi 
guíente protesta del interesado que sigutó 
manteniendo lo que él estimabai su de-
recho. 
A l ver que Vergara era detenido, los gru 
diez de la m a ñ a n a , no había un solo lo 
cal abierto. Incluso los estancos. 
Vurios gnipus ñe huelguistas se dirigie 
ron a las afueras de la población, impi 
diendo en mucho ia entrada en Santandei 
los "acontecimientos, el gobernador civi l , 
señor Santander, citó con toda urgencia a 
una reunión de fuerzas vivas en su des 
pacho, la que se llevó a efecto a la« once 
y media de la m a ñ a n a , acudiendo al (¡o 
bienio c ivi l autoridades, comerciante^, ei 
tidades, banqueros, prensa, etc., etc. 
I A todos los reunidos dió cuenta de la si 
tuación la primera autoridad civil de la no salieron del parque hasta \ü 
'provincia solicitando consejo sobre lo per horas de la tarde, por, M viffll 
í inente para hacer frente al conflicto plan 
El segundo díaj 
Sl ' ,A<iH \V . \ r j 
Corno el d ía anterior dejarohí 
en l a ciudad los canos em a r ^ 
recolección de basuras, presenialÜ 
lies un aspecto deplorable, los 
D E C I M O T E R C E R O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
pos de obreros que se encontraban ante el de iech'e y hortalizas que traían a los mer-
café, de donde hab ían sido expulsados po cados. 
co antes, promovieron, desde la Avenida Poco después acudieron fuerzas de 
de Alfonso Xjl I I , una protesta, Jlegando giyidad y Vigi.lam-ia a Cuatro Caminos 
hasta a t i rar algunas piedras, que por for y carretera de Peñacasti l lo, con intenciói 
nina no hir ieron a nadie. de proteger la entrada de vendedores. 
EJ teniente de Seguridad ordenó entonce.^ Las dependencias públicas funcionaron 
o. los grupos disolverse, y en vista de que normalmente durante el d í a y en la 
era desobedecido, m a n d ó dar una carga, brica de tabacos se trabajó también comí-
quedando desalojados los lugares inmedia de ordinario. 
tos al café y promoviéndose una gran con A las doce de la m a ñ a n a , y aprovechan 
fusión. ' dose la esplendidez del día, los principa 
Inmediatamente se procedió a la forma- les paseos de la ciudad se encontraban ma 
ción del jatestado oorrespondiiente contra terialmenie atestados de publico, que co 
Pédro Vergara y en él cual se le acusaba mentaban lo sucedido, 
de haber atentado contra la autoridad, sien Ell ]as ultimas horas de la m a ñ a n a co 
D o n Leopo ldo P a r d o G a r c í a 
que falleció en Santand'r el 6 de febrero de 1907 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Apos tó l i ca . 
Su viuda, hijos, hijos polít icos, nietos, hermanas, hermanos polí t icos, so-
brinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos (e encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren h»y, 6, en la Santa Iglesia 
Catedral, t»das las parroquias, iglesia del Sagrado GoraBÓn, .Padre»» Sale-
sianas, San Hoque (Sardinero) y d e m á s capillas de esta ciudad y Alumbra-
do las Reparadoras, se rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S ¡ntander, 6 de febrero de 1920. 
El e m i n e n t í s i m o señor Cardenal Arzobispo de Toledo se ha dignado con-
ceder 200 d ías de indulgencia; los exce len t í s imos e i lus t r í s imos señores Arzo-
bispos do Valladolid y Zaragoia U i días, respectivamente, y los excelent ís i -
mos seño re s Obispo do Madrid-Aloalá y Obispo de Santander, 50 cada uno, 
en la forma acostumbrada. 
do pasado el asmito al juez de guardia, 
quien ordenó que el detenido ingresara en 
la cárcel a disposición de las autoridades 
co n espond i entes-
Sobre ¡lo que ocurrió después cixQUlan 1 fü^pz^g"fle 
dos versiones. Una, extraoficial, asegura ' caballería, 
que en el Centro Obrero se reunieron las' 
Directivas de las distintas Sociedades, re 
unión que duró hasta las dos de la ma 
menzó a circular el rumor de que se d i r i 
gíau a la capital en actitud poco t ranqui l i 
zadora miles ¡de mineros de Has cüenas 
cercanas y que a detenerles h a b í a n , alido 
a beneméri ta , de infantería y 
s in embargo, la primera parte del rumor 
carecía, en absoluto, de fundamento. 
Las' panader ías cerraron también sus 
drugada, en cuya hora salieron de dicho p,iertas, y junto' a ellas empezaron a for 
lugar los reunidos cantando la Internacio ! marSe interminables colas de vecinos que 
nal y dando vivas a la huelga. Otra, la pre tendían proveerse de pan. Esta opera 
oficial, afirma, que se l imitaron los presi i j u ¿ ihaciéndose muy paulatinamenk' 
denles yieí aquellas Sociedades a circular ' y con el arnparo de la fuerza pública, pues 
simplemente l a orden de paro total, coi;" en ias tahonas habían abandonado el tra 
arreglo a lo establecido por ellos, apte la baj0 igualmente los panaderos y sólo traba 
presumida detención del vicepresidente de jaban los dueños y sus familiares. 
teado. 
"En t r é los reunidos hubo. diferencia-de pa 
recerés, pues mientras algunos se mostra 
han partidarios de que se obrase con en 
tera energía, los más propusieron ei que 
no se apelase a medida alguna violenta. 
El caso fué que la reunión fiii^ prolonga 
da hasta después de la una de la i&rde y 
que de ella no surgió acuerdo algúnP (le 
finitivo. 
precisión de retirarse huevan 
amenazas de los huelguistas-
A la entrada de la población,/! 
minos por donde llegan ios 
mercado, se apostaron minie 
de huelguistas que iralamn ( 
paso de aquéllos, llegando a tieí 
gimas ollas de leche y buena 
hortalizas, hasta qué énlerad 
dor civil ordenó la inmediata sal! 
gimas parejas de la henmérití 
puntos rriás estratégicos, logi;uid* 
Por la tarde se proveyó de tercerolas a la llis|,Prsi(ll, [¿s revoltosos;-
guanliu .le Seguridad, v fuerzas de la Guar Eri las |:)aJia(lei.íaSi ledierfes v 
día civil de infanter ía y cabal ler ía comen L.al.ne formáronse intermhiabtó 
zaron a prestar servicio en los sitios es^ locliadas . SO|ll;l(los ( i , ; 
tratégicos s i tuándose vanas parejas en la p ú d o s e .le garantzair el onle, , .! 
Avenida de Alfonso X l l l . 'rriunicipaJ 
Por la tarde suspendieron sus operado E1 repartb del Sl. hada.jJ 
nes los Bancos locales y por la noche fue toi.tas y tortas enteras, a .mil 
ron custodiados por la tropa. personas, no dándose en lodo fl 
Las fábricas de gas y electricidad y lo.s denles de mayoi importancia-
depósitos de agua, fueron también custo por el primer Iren ríe-la lineal 
diados por ifuerzas del Ejército y de la llegaron ¿,.¿00 kilos de pan-, i 
benemérita, sin (pie, afortunadamente, fue cargados por guardias niuiiu ipa 
se necesario reprimir n ingún acto de vio da paisano, en un camién Í I « 
lencia por parte de los huelguistas. ducido por el distinguido ariál 
Los servicios de trenes y los de Correos, Juan Pombo, (pie llevaba para a¡ 
Teléfonos y Telégrafos se llevaron a cabo conocido caballero don José Anl 
normalmente. 
El abastecimiento a los establecimientos 
de beneficencia de la capital se hizo con 
regularidad completa. 
Por la noche comenzó a fabricarse pan 
la Federación local. 
P r i m e r d í a . 
en algunas tahonas por los propietarios de y leña a las tahonas. jaban 
El gremio de pescadores acordó asimis | ]as rnismas y no pocos distinguidos conve~ 
cinos, siendo aquél las custodiadas por la 
Guardia c iv i l . 
A las ocho de la noche, los grupos de 
obreros estacionados frente al Gobierno ci 
v i l , fueron ret i rándose paulatinamente, que 
dando sólo retenes de la benemérita y guar 
jano y a nuestro compañero enl 
s eño r ' Soler. 
Este camión estuvo duranb 
así como el siguierde, tiaslniland 
cantidades de pan y lecbc a losl 
mo secundar el paró , y, por lo tanto, no ' 
se hi2o a la mar embarcación alguna. 
A pesar de que la vida de la población 
había quedado en absoluto paralizada, uo 
COMIFN7\ IT P \RO se ^ g l s t r á r o n incidentes desagradables, li 
I>UMII,I>A.\ I . I , i . m u ni¡ithKlose l1os om-eros a Estacionarse en 
El lunes, en las primeras horas de la enormes grupos a todo lo largo dé la Ave . " i*1""; s<'10 «^gnes «le la oenementa y í 
m a ñ a n a , y sin duda alguna en cumplimien ui(ia de Aif0nso x i l l , en espera dé que fue " ' f f <ie ^eferunuao y vigilancia. 
.o en libertad Pedro Vergara. I , Aferentes puntos de , la provin. n 
GOBIERNO C U l i . . HI-
E L S F Ñ O K 
E m i l i o L a v a n d e r a P o r s e l l 
lia fallecido el día 2 de febrero de 1920 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S ' A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R . 
Su esposa doña María Puente Gómez; bija Antonia, hermanos polí t icos doña 
Dionisia, Asunción, y don Braulio Puente (ausente), del eoraorcio do 
(. ¡enfuegos, Cuba, -don Juan Ortega y doña María Caridad Fe rnández 
(ausente), sobrinos, tíos, primos y c e m á s parientes, 
A L PARTICIPAR a sus amistades tan irreparable 
pé rd ida , les suplican eleven al Todopoderoso una 
oración por su eterno descanso. 
Santander, G de febrero do 1920. 
Agencia de pompas fúnebres de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, 22 -
to de lo acordado, grupos compactos de Ira se pUesb 
bajadores recorrieron las calles de .Santan , . 
der v la zona mar í t ima , invitando a dejar' EN El-
las labores en talleres, fábricas, descargas UNION DE FUERZAS YIN As. 
y cargas de buques, trófico rodado, redes, En vista del mal cariz que iban tomando 
cia se 
tuvieron noticias acusando completa irán 
quilidad. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n J e r ó n i m o A b a s c a l O r t i z 
Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica 
ha fallecido en el día de ayer 
a l a edad de 7 2 a ñ o s 
d e s p u é s de rec ib ir los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a -
B . i . P . 
Su esposa ia exce len t í s ima señora doña Fredesvinda CJ. Quijano Erasun: 
hermana d o ñ a Dolores, hermanos pol í t icos Sor Lucila de an José , don T o m á s 
G. Quijano Erasun y doña Inés Gut iérrez Mier, sebrinos, tíos polí t icos, sobri-
nos pol í t icos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistadas le encomienden a Dios Nu stro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso do su 
alma se ce lebra rán hoy, a las D l ^ Z y MEDIA de la m a ñ a n a , en la iglesia de 
San Francisco, y a la conducción dol cadáver , que tendrá lugar a las DOCE 
de este mismo día, desde la casa moituoria , Alameda de J e s ú s do Monaste-
terio, n ú m e r o 2¿ , al sitio de costumbre, para ser trasladado al cementerio 
del pueblo de H a m n , doade rec ib i rá cristiona sepultura; favores por los que 
q u e d a r á n agradecidos.' 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las OCHO y M íDIA do la m a ñ a n a , 
en la ígle-sia anteriormente citada. 
Rl e x c e ^ n t í s i m o e i lusthsimo señor Obispo d . esta diócesis se ha d l ^ 




La Compañía del ferrocarífl I 
legrafió a lodas las lalaciones 
suspendiendo todas las facuira^l 
quena velocidad para las psiací 
tender. Astillero y Xneva Mont 
A las odio de la mañana alí 
jas de la benemérita gavaiiiizaJ«( 
tura de IfTs comenios en H&i 
calles, pues el gobernador uo 
fuerzas suflcienles para colpcarllj 
Con esta garant ía , el n •rdo.j 
lies de San Francisco, Amós M 
Blanca, plaza Vieja, Atai-H/.anaffl 
otras, abrieron sus pucrias, p™ 
Cerca de las diez de la noebe recibió el a trabajar todos los dependa 
lunes el señor Santander a los periodistas, lando la ciudad su aspecto on 
Les dió cuenta de baberse conferenciado lo qm- a este punió se ' ' e ñ e r a 
con los gobernadores civiles de Hilbao y l 'a CUláófón'de eócheS, Carros, "'m 
lencia, solicitando el envío de pan a "esta tomóviies estaba íótalmente • 
población, con lo que se babían mostrado En las primeras boras de 
de acuerdo dlcbas autoridades. ron alarmantes uollcias ile I»! 
One en Saniander seguir ían fabricando anunciando que el paro se 
pan algunos propietarios con la ayuda de ñera rapidís ima a los grande 
particulares que se babían ofrecido. brlles dé Tprrelavega, f.os 11 
Que iba a reanudarse el servicio de tran 
vías, custodiados los coebes por la fuerza 
públ ica y iConducidos por jóvenes tíe ia 
buena sociedad santanderina, que a «dio 
se babían ofreido galantemente. 
Que se bahía ordenado la venida de un 
escuadrón de cabal ler ía de Palencia en tren 
especial y que bajo la salvaguardia de la popular y la falta de 1" 
fuerza pública, el ' martes se abr i r ían los les' cuya publicación siguí--
comercios. negarse a trabajar'los operarif 
Terminó manifestando el gobernador, a fef$* ef fjfdaridatj con sus i 
preguntas de un compañero, que tenía en 
tendido que los liuelguistas sonciiaban la 
destituión de él, del comisario de Policía v 
del teniente de Seguridad, pero que nada 5̂ 1011 ao8"2anvî  ?e M 
se le l.abía indicado en tal sentido por las ,im1,ia' .(.I,U1 son;Ul 1 J 
Sociedades obreras. us J"v,,|1''s ^ ' " - ^ ' i f 
,. , ,. , Algo más larde llegii al i'i 
Cuando salieron los reporteros del c.o 11Iia comisión de corneVclanr 
bienio c ivi l , la tranquilidad era-absoluta an,e el gobernador de qm # 
en la plaza, encontrándose ésta con lodo gUÍstag r e c o r t e las tiendál 
el alumbrado publico encendido, a mas de a l0s dependientes la de*el 
varios focos eléctricos colocados desde Puer CelamientQ dé su oresidftite I 
cor 
nosa y a las minas de (".ama 
Heras.' etc., etc. 
Por desgracia, este rumor 
confirmado por el gobernador* 
Santander. 
Toda t lase de noticias graiq 
por la población, alimentada 
A cosa de .las once tomo 
de que a las tres de la WI^Í 
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En difer, 
trori señala 
tocbico a la Alameda de Oviedo. 
Codo decimos anteriormente, del cuartel 
de María Cristina bajaron algunas sécelo 
nes para montar guardia en los BancQS 
locales y algunos edificios públicos. 
Los periódicos locales uo pudieron pu 
blicarse. 
El resto de la noche t ranscurr ió sin que 
LA PROPiOIA.-Aéf»no¡a d« pompas fúnebres de CBFfí íUNO SAN MARTIN. Alameda sa resfUtrase el menor Incidente 
p u 
a abandonar de nuevo el naW 
Bl gobernador les a n a c i ó 
ferenciado con el general fle 181 
éste le bah ía concedido fnel 
tes para garantizarse U ap í 
merejo desde las (res do la m 
ACRKSION \ I N TBA 
GAS, DISPAROS V llwJJ 




.vjl ;1 la Comisión de cómurciaiiltís, 
íos « media de la tarde llegó al edifl 
(\u<li>niia «na compañía del regimien 
l'l0,,rinfíuii<'na de vaiencia. que fué di . 
10 entre las calles de Antonio.de la 
¡i lai'de, las calles de San 
pla/.a de la Cmisliln 
niarei'ialiiu'nte poi 
^prnpue$td én gb ihaybrta 
ml' ^ san Francisco, Blanca, Ribera, Ku 
• e i ¿ Gutiérrez y otras v ías importantes y 
^ " c o m p a ñ í a ocupó el Ayumamiei i ío, ha 
•Sdose idéntica distribución de fuerzas 
A lafl tres de 
páncisco, manca y ía 
S estaban invadidas 
'o r ine gentío 
L axtfiosos, depenajemes de comerc^g y 
lOdisias, que a dicha hora tienen la erftra 
la BJ trabajo. • 
^omentos después se abrieron todos lo 
tercios, a excepción hecha de aquello 
1,! los cuales uo se presentó el personal. 
En estos momentos, y cuando estas vía 
grüicipales rebosaban de gente, se nyó una 
woz «P'e gritaba-
_.E1 tranvía, el t ranvía! 
l-'ñ un seg""do quedaron libres las ca»-
t^g indicatias, iwr lendo toda la gente ha 
ei puente, para ver lo que en aquellas 
j ¡n uustancias constituía una verdadera no 
vedad. 
El primer tranvía, cuyo control condu 
cía' don Emilio Alvear, pasó sin ningún; 
a¿vedad. aparte de unos cuantos silbido: 
(ie ios huelguistas. • 
gp esto llegaba el segundo t ranvía por 
l¡i calle ile Atarazanas, conducido por e. 
seiior Alday. sin (pie hasta allí le ocurriese 
Óingiin incidente digno de mención, apar 
te oírse algunos insultos y protestas. 
Al llegar el coche frente a la ferjetería 
,),> los sé'fiores Helgadas, Sánchez y Com 
mi grupo le apedreó y le hizo al 
guuos disparos desde la calle de la Rsca 
: liaata, donde estaba el antiguo Ateqeo. 
Kl conductor paró él t ranvía , viendo que 
í ,-0 Ha vía habían ¡sido Icolocadas • varias 
i piedras y para que. se apease la Gnardh 
efvil a repeler la agresión. 
[)e la plataforma anterior descendió una 
pur. ia de la beneméri ta que apuntó a Uv 
revoltosos, siendo nuevamente hostilizad! 
los guardias, a la vez que entre los ( 
sos so promovió un movimiento de pánico, 
lanzándose la gente en todas direccione: 
y metiéndose aceleradamente en las tieu 
das y portales (pie at'm permanec ían abier 
las. 
Kn vista de la actitud agresiva de.algo 
nos cientos d»' individuos, la benemérríi 
se vió obligada a hacer fuego, aumentán 
dose con ello la enorme confusión, resul 
lando muchos chicos y mujeres atropellr 
dos y pisadas por la avalancha humana. 
retfén de infantería que ocupíiba Ir 
Ribera, despejó la calle, s i tuándose al ).i. 
P» la pared Norte del palacio de Comunica 
ciones en construcción. 
El conductor del t ranvía recibió algumi^ 
pedradas. 
Momentos después de lo relatado, el traií 
|via continuó su marcha hacia Puertochico. 
F.l gentío qu ehuyó de la Ribera y Puei 
[te ante los disparos de la Guardia civi l , si 
congregó en id trozo comprendido entre e 
poseo'de la música del paseo de Pereda \ 
lia Avenida de Alfonso X I I I , siendo desalo 
I jado por fuerzas de Seguridad. 
A partir de este momento, se sucedierm 
|las cargas, carreras, sustos y cierre de tier 
áas. que fermjinaron por ^no volverse B 
|alii-ir en lodo el día. 
VGRESJION AL TENIENTE BÜERÉP 
•\ las cinco de la tarde suspendiérons . 
los trabajos en lo fábrica de tabacos, por 
Coacciones bechiis por grupos de mu ¡eres 
postadas a la entrada. 
pj director de Ja. fábrica, señor Lópi 
Dífriga, proveyó de tabaco a la guarnición 
El alumbrado se hizo sin inconveniente 
rados. parlienlarnicntt: en d edifi. iu ocupa-
do por el Manco de Santander v algunos 
otros del Paseo de Pereda. 
En la peluquería de tinacerd una bala 
rompió mi lavalni. 
En el piso lerci ro de la casa núiv.ero 
de la calle de OarbájaL penetró un próyecr» 
t i l , al parecer de renirngton. incrustándose 
en una pared y no cansando una (Lusgra-cii 
por \ ei iladei'o lulláglíó. 
F-a bala fijé recogida poco despijes poi' 
el concejal ihai Patricio Rosales y llevada 
al desi^icho del alcalde, señor Pereda; Mor 
di. 
El estado de guerra. 
En vista del cariz que La cuéstión iha tóú 
mando y de que las agresiones y las car* 
gas se Muedian sin interrupción, fué coii'» 
vocada junta de autoridades, la cual tuyo 
lugar en el (iobieino civi l , a las seis y me^ 
dia de la tarde, asistiendo a ella los gobeiv. 
uadores mi l i ia r y civi l , el presidente de la 
Audiencia y el albálde. 
pío g';iiciai—estuvo i .spetii . .sisinia y cü* (lamente el íevantamiento de añejas 
cunsp^cta en toda.s las entrevistas (jue npojjihicione'i 
con el celehru. estimó en lo (pie vaha el ^ , 
ofrecimiento de tan pundonoroso tnáiitai PWO esta que esto es lo que el pu-
v decidió volver ai i rabajo sin condicio ¿lico opina, y claro eslá (jiie es lo Sllfi-
ñes- ciente para epie a nuestra meinoria 
_ P ( n q u e .db^ . i i a n - a ñ a d i o e l g ^ . ve ^ ¿ i ^ f c , én acl uahuente 
rnl nue ^e r nnlcgrasen a la provincia P i • > r i 
K dos trabajadores- deportados por la se hallan algunos periódicos (le Ma-h u e i g a ^ d e Los (..oí m i e s del pasado \ ' i u - . drid, IOÜ del «trust» prineipa-lmente, 
no' y la l i b e r t a d de l "s d e t i ' i m i o s en ios ios cuales se entretuvií'i'oii OH jiigar un 





l an ío una como otí'a pfttóción 
la exclusiva •'onipel 'iicia de la 
autor idai i Civ i l 
1L¿Y es cierto—i.' pregnritainos despm\s 
—que en !a j)rov¡iicia han ocurrido des 
agradables saresos"' 
' Rueden asted^s afirmar rotundamen-
te que ho. EiD la provincia, hasta albora, 
m ha ocun ido m á s que la dec l a rac ión 
ra tito éti el parcfiie de recreos de la Mc-
narejuia y otros ratos én el anieiió jar-
dín del repiiblicaiiisino 
iCoil lo sencillo que es decidirse por 
el vado o por la puente'... 
LAS CORTES 
de huelga llevada hoy a efecto por los ' r - i . . , . 
de la R a Compafua Asturiana. Si t i C O n d e d e L i m p i a s I f l -
en muidhOft pueblos nó se "a reanudado . | j u x 
aun ei trabajo, eiio s ^ a rebido sin ¡uda t e r v i e n e e n e l d e b a t e 
alguna a la Taita de com um cao iones tele | , 
Después de larga deliberación acordaron'directores de Jos periódicos locales, con los desoués al ffabepttádor civil solicitando g rá f i ca s p telofonicas. cine h a b r á n impe> SOCIdl. 
los reunidos la .es ignación del mando en regentes Ue íps mismos, para estudiar el S e a s c o n S n e s fle m íe'lo í",|u ,,dn(l0 j í ú l o recibir las ó r d e n e s de vuelta a l t ra 
el general gobernador, sefior Castell Ortu- niodo de que iodos los dhirios reanudasen El señor Santander ordenó "¡a libertad de baj0-
DE LA HUKLíiA.-TRASLADO DE LOS HERIDOS DESDE LA I ASA DE SOCORRO AL HOSPITAL 
FOTO SAMOT. 
ño, e minediatamenie después una compa 
nía del Regimiento de Valeilcla, con baii^a 
de eOrúétas y lanihores, comenzó lá 'p i ib l í 
cación de la l.ey Marcial, declarándose e! 
estado de (iuerr;i en Santander y sn pío 
vincia. 
El primer sitio donde fué leído el bando 
militar fue Ireme al (iohierno civil y ante 
un enorme publico, que guardaba reiigiósó 
silencio. 
Cuando el capitán que lo hacia •icrminó 
de dar lectura al bando, una espontanea, v 
larga ovación estalló entre el público ove' 
dose infinidad de vivas a Kspaña, a'l Rey, 
al Ejército, a Sanlander v a los trabífiíí . 
de la de peones, y AilgíW l'alaei.. S;niclie/,. 
FranCtóeo liernai \ illamiexa y Manuel 
Gonzále/. Polidura, detenidos por orden de 
la autoridad guberúatlvái 
su publicación normal. Manuel Campos Dapena. presidente de la 
(.omo no se llegó a un acuerdo se celebró Sociedad de dependtfeniés; Bruno Carreras, 
otra segunda reunión mas tarde, sm que ae la Sociedad de ebanistas; Cándido Heviá. 
se hallase solución al asnillo, por negarse 
los obreros a trabajar, en tanto no se res.-. 
lableciese del todo la nol níaIidad indus . 
tr ial . 
Eu algunos centros (lócenles se i c a n u d á -
ron las clases, sin (pie /icurriera el im i 
dente inenor. 
Para dar una idea (le la tranquilidad di 
la población, baste saber jgue los ciego> 
nieiidicanies la recorrieron, linlerpretando 
todo un repertorio musical. 
Como miércoles, en l a s - b a r b e r í a s doi: 
«acfüaban» los dueños, se llenaron de el i 
En el Congreso. 
dores. 
I-a tropa cont inuó luego su marcha fijáis tes, que' esperaron pacientemente a qi • 
do los bandos y leyendo la l.ey Marcial eu llegara el turno. 
distintos puntos de la población. • • Cu los calés ybares servían al publico 
A todos ellos fué seguida por una gran sus dueños o encargados, a excepción del 
concurrencia y en todas partes volvieron a café «Royalty», cuyo personal, ( (uno es sa 
ignoran 
con los liltinios sucesos desarrollados. 
De niadrngada fueron liberlados todos los 
señores nómbra los anti riormente. con los 
cuales si excai eló, lambien, al vicepresi" 
dente de la Pedéracióli local de Sociedades 
obreras. Pedro \:ergai'a. a quien 'Sfgúe pro-. 
ceso el señor juez de Instrncci('in. 
Id . DIA DE AVKH—Se KfvV 
• DUDAN I.<»> rn.ABAJOS-
Coníomie con lo convenido con los obre-
repetirse los vivas v las aclamaciones con bido, no se eucuelitra asociado. ros huelíruistas, a\'er por la m a ñ a n a delega 
verdadero entusiasmo. EL GOBERNADOR ENFER&iO dos de las diferentes Sociedades Obreras re-
A las nueve de la noche la calma en. la Al retirarse a sus habitaciones el gober.. corrieron las diferentes obras, talleres e m^ 
Ciudad era absoluta, encontrándose piquetes nador civil señor 
de soldados en diferentes puntos 
también, reforzada cpnvenienteme 
guardia de la cárcel. 
ORGANIZACf>N DE SERVICIOÍ 
La organización de servicios por párt icu 
lares comenzó inmediata'nente, siendo in . 
numerables las personas que se prestaron, 
desde el primer momento, a toda clase d 
servicios en tranvías , tiendas tahonas y 
todos cuantos lugares se relacionaban, ya 
con el abastecimiento de la población, j ñ r i á d o r ^ ^ í r u ñ ^ t e l e ¿ w a ^ 
con el semcio pdblico. Gobernación, consultándole sobre si sería 
La opinión, en general, Ua aplaudido sin conteniente la celebración de las elección, i 
reservas la actitud de estos valerosos san municipales el próximo domingo én Saman 
tandermos, que en momentos de verdadera (ler y su provincia, pues recibía comunica • 
gravedad para la población han dado tan cioó%s ,|,, ós , ^08 manifestando que sien 
relevantes muestras de civismo y de eiuda do ,a ,iUly.,ria dé tos electores obreros e,i 
inía ' • huelga, había (pie concentrar allí pücleos 
_ i .'. f-'A CRl;/. ROJA f|Ierza para garantizar el urden. 
La S m R/>.ia. (pie durunfe todos los días ^ ¿ s t ¿ la hotá ..sr|.ib¡nios estas 
en huelga na establecido fetenes en 'lo- ^eas no se ha recibido en el Gobierno - i . 
puntos estratégicos de la capital, prestó vi l respuesta alguna respectó al particular, 
muv meritorios y plausibles servicios du . . . . . ¿..-ox-i^irvc- r>c r tiítvVíi' 
•ante el desarrol íó de los sucesos de este Á v v l f j r V LIMpIE:' 
día. condnicendo los heridos a la Casa de . . , , l 'K i ' lVA 
Socorro y al Hospital, y domicilios par , I?ura1,,,t> ^ a ' f IJa,,tan1a Pf''canecieron 
ículares déstíüós l0(,as ,as rall,'s >a",lul,>1' llenas de ba. 
sura, por iK) haber venido a la capital los 
carros recolectores v no haber salido lof 
Ta'nibién nos d ió cuenta el general de 
bahei se reatiudado por la tarde los tra^ | 
M . Ü X í 0 » ^ I Madrid, 5.-Bajo la presidencia del 
!• .preSeiiianies de EL PUEBLO C A N T A stMior Sánchez Guerra se abre la SOMOII 
BBO. ... . 1:1 las tres y media. 
OTÍU)S DKTAidd ' i s | | ja f y^ma^ animadas y en los esca-
Rl- íil^alík- s e ñ o r Pereda Elord i niain^ -
Respecto al puiVtp de los deportados d e 1 ^ ; . ¿ l o ^ nos oscasa c o n c u i T e n f i i i . 
f-ós Corrales, les i u ilfestó el gobernador ^¿bíoB dis t r ibuido g m l n í i a - , En el banco azul el presidente del 
' • 'v i l que era una cuestión a la que no i'n~¡ mf>ntV interviniendo en ello la 'Guardia 1 (:0|,sej0 
,"H ^ceder, por HO lener .elación alguna 1 muni;.¡pal> u m mros lk. lecftte q u . ?!, ' Se a.nruel)a 
Avunlamienlo a d q u i r i ó en la fabrica dé I . 
la Pcni l ía de Gayón. 
aprueba el acia de la sesión ante* 
Dicho reparto tuvo lugar en log s'dano.s 
del mercado de la plaza de la Esperanza. 
I.A S I T U A C I O N K.N H A R C K I . O . N A 
Continúa el debate sobre la situación 
T a m b i é n y en ¿fcte mismo j í t í o fueron (|e Rareelona 
expendidos varios miles de kilos de pan r ¿ n - n - m i v ^ , • i . -
de los elaborados en Santander y de io | El seilOF LERROUX.vuelve 8 inlm sf-
recibido dé otras provincias. nir, cansando a la Cámara con sn in-
IX)s QUE GOÑmUERQN LOS terminable discurso, que carece de-ir. 
TRANVÍAS. . -
Entre los decididos s e ñ o r e s que ge pre'g \ , 
taron desde !os primeros momentos • a; Todo el discurso es una acre censura 
conducir los t ranvías de la Red santande- al gobernador civil de Barcelona. 
25 de 
diagnosiicó que padecía un cólico nefrítico, 
sin mayor Importancia, recomendándole 
quietud absoluta en el lecho. 
El señor Santander no salió en todo el 
dia de su domicilio. 
¿HABRÁ ELECCIONES? 
A las doce del dia se cursó por el gotoer* 
No pocos obreros que no recibieron a ]0s caíales han" roc-ibido innuinerables fe 
Üeinpo el aviso dejaron de acudir al tra-. licitaciones. 
bajo jjior \lja m a ñ a n a . Ihaciendolo por la ' ^Qg SERVICIOS A l TOMO» 
larde. | VJLiSTAS. 
No hay para que decir que lodos los co- pr imer día de huelga el secretario 
mercios dé la población, slli excepción aU ,|ei chih Automovi l is ta r*6o0rtíió !<>s pue 
gima, abrieron sus puertas, habiendo a l - b|os do Camargo y Hezana, oi-gani/.aii(lo 
gmios industriales gije despidieron a sus ia conducc ión de lédhe y verduras, 
dependencias, por haber lallado a su ObHs En d í a s suceSÍv0S prestaron impor tan^ 
ga,ciÓn en los días anteribresi t í s i m o s se,'vicios log au tomóv i l e s y eamio 
A primera, hora salieron los tranvías de nos de (Ion Victor iano López Dót iga , dou 
Estas ambiilaneias es'trvieron a las órde 
nes de los jefes señores Villa, Ptesrnanes ^ f ? r e l i r  y  l. r lm  ios 
Piris, SAnche/. don Francisca v otros, en ^'- 'ales ,le la limpieza publica 
contn'mdose, ignahnente guardia perma- E1 V ' r * ' i " ' . ^ 
neme de médicos y praclicantes en e GáJ)i~ f J W ^ T ' f9r i F t í * fi J " " 
_ •; ' íiViooti ( estile e (rolnpcuo civil nuf i f . nete PoliclíníCO de calle de Calderón, 
por si fueran necesíUdo* sus servicios. 
Como ocurr ió en la pasada huelga di 
(d Club Automovilista 
y en el Matadero se sacriflearon 0.0 resi 
mayores. 
De Bilbao vinieron 3.200 kilos de pan. , 
siendo conducidos en un camión por don ¡ año diez y siete, 
•litan Rombo. 
Sobre las cuatro y media de la tarde. \i¡ \ de su amor al orden, facilitando todos cuan 
fuerza que mandaba el teniente de Seg'uri I ,os ^e /locomoción fueron precisos, tanto 
dad peñor Uueren ¡hizo algunos di paros para las autoridades como para el cmnpli 
frente al (íobietno civil sobre grupos de miento de los servicios públicos, 
revobnsos, repitiéndose de nuevo las fss • Por cierto que sé nos ha asegurado qu-
cenas de confusión anteriores. al salir este día, pori la noche, varios seño.-
res socios del domicilio social, esiablecidc 
Griñón, desde el (robierno civi l , que salle 
ra imuediatamenie a la Galle el cuerpo d 
p f ' r i ' í m AT n̂TiVtíVVTT TQT'A barrenderos v si no lo In-n ta quedar ía sus 
1 i 1 ILISTA penso de vm'vU,{t y SUe]do desde aquel ios 
tante. 
La terminanie orden del señor Pereda 
Bgta vez no resultó ninguna .persona he 
rida. 
Cuando la confusión era mayor, un suje-
i i " hizo blanco. 
Rl agresor huyó, sin que pudiera ser cap-
turado. 
KN feA CASA &E SOCORRO.— 
LOS IIKRIDOS 
Ep este benéfico establecimiento fueron 
CUflartOS los heridos siguientes: 
iM'nnín Diego Lanza^'de veinticinco, años, 
Casado, jornalero, vecino de Cueto, case 
HO de la Prada, de una herida de arma1 fuerzas de infanteí ía , lo que f; 
p¡ fuego, con orificio de entrada por la-' ceso a la población de los abástecedorés 
regi'in escapular derecha y de salida por la aldeanos, sin incidente alguno de mayor 
pan,, superior del brazo," con fractura del consideración. 
aaífiero. j Desde las siete de lamañana volvieron ;• 
Eduardo Olavarri Gutiérrez, de sesenta y formarse interminables «colas» a las puer 
finco años, Viudo, engrasador de Altos tas de las panader ías , facilitándose el re . 
Hornos, con domicilio eifi la calle de la parto con la misma equidad y en idéntica 
'beriad, 25 tercero. Presentaba una herida forma que en los días anteriores, 
e amia de fuego en la parte media del A las ocho llegó a la Cuesta de-la Ata la , 
uslo derecho, con orificio de salida en la ya, conduciendo cantidades de leña eu n 
arle posterior del mismo. camión automóvil , para las panader ías C 
Manuel Moraleda Palazuelos, de sesenta los señores Maclún y Alfonso, don 
-Cuatro años, viudo, pescador, con dómi» Pombo, acompañado de don Enrique Ca 
cdio en Santa María Egipciaca, 4. cuarto, mino. 
",• asistido de erosión en el dedo índice El transporte de la leña desde la calle e 
* la mano derecha y magullamiento por interior de las tahonas, le llevaron a efecto 
Montañés ha dado una gallarda muestra r-i^,.a; „i , ( , , , . i i i . , .- f, ., , , , . Llordt fftü'tio el electo apetecido, v desde 
de «ii amor al orden fnemlnndo lndn«; ennn ., , , , ^ 
la una de la tarde comenzaron a recogerse 
las básuras que invadían materialmente k\ 
población, constituyendo un serio peligro 
para la salubridad del vecindario. 
M()\ IMll-N l'O DE l-I KR/.AS 
En el Gobierno mil i tar se tuyo cdnoci»» 
mienta de (|i n •roir(davega había esta-« 
liado la huelga getreral con completo « 1 
rre de comercios, ante el temor de que dos 
mineros «le la Real Compañía Asturiana 
entrasen en la ciudad, pues se corría el rn--
mor de que lambién se habían declarado 
en liuelga, como asi misino todos los obre-, 
ros de la fábrica de producios químicos de 
Barredas propiedad de los señores Solvay 
y Compañía. 
Inmediatamente el ('•eneial Gobernado' 
diñ orden dé que saliera para aquella ciu~ 
ÍMÉÜ 
en el Paseo de Pereda, fueron tiroteados 
por algunos grupos, sin que, por fortüna, ' 
avalizó por la espalda del teniente de ' bubiera desgracia alguna efué lamentar, g 
R^nridad señor Bueren y le hizo un dis pesar de haber sido repelida la agresión 
Rái'fl a queiharropa, que,'afortunadamente, en igual forma. 
RENACE LA TRANQI II.IDAD 
Al amanecer del miércoles grandes gru . 
pos de aldeanos, enterados de la declara 
ción del estado de guerra, Regaron mes 
confiados que los d ías anieriores, condu--
Cien do enorme.s cantidades de liotlali/.as ¡ 
huevos y leche, para abastecer el consun: 
del vecindario santander íno . 
Todos los caminos estaban ocupados pi 
Hitó el a( 
liadas de caballo. 
Celedonio Mari(a Gutiérrez, ¡Ule ¡seseatti 
P0s, casado, cantero de oficio y vecino 
el barrio de la Albericia, herida de arma 
e fuego en la cara dorsal de la mano iz 
Werda, con fractura de dos metacarpia 
ÜS. 1 
tos dos primeros y el último, 
prados convenientemerité, fueron traslada 
al hospita de San Rafael en camillas v 
|JOi ambulancias de la Cruz Roja. 
1 or la noche, a las doce, nos informaron 
iHn benéfico establecimiento que los he-
.wos continuaban en el mismo estado, sfen 
' . u n tanto delicado el de Fermín Diego 
" "a Eduardo Ol.-ivarrl Gutiérrez. 
P .. EL RAS TRO DF. CAS RAI.AS 
raí (hferenies sitios de la ciudad déia-
señaladas huellas los proyectiles disoa. 
í randes grupos de muchachos, que a el' 
s eprestarmi desinteresadameo,. 
Poco tiempo después, ¡a ciudad prései! 
taba su aspecto ordinario. 
El comercio, amparado por la autoerdad 
mil i tar , reaccionó notablemente, abriéndo 
se todas las tiendas y oficinas, aunque 
una vez 'áÜgunas de las primeras no se presentar 
los dependientes, por seguir solidafizadi 
con sus compañeros huelguislas. 
Como el dia era espléndido como los ai 
teriores, el gentío se echó a la calle, inva 
diendo tiendas y mercados, dando la sen 
sación la capiial de t ranqtñl idad completa 
Como el lunes y el martes, no se trabaj( 
en ninguna industria n i taller, ni en 
muelles. Tampoco salieron a la mar 
pescadores. 
A las cuatro de la tarde se reunieron los 
DE LA HEELGA. Mo.MEíS'TO DE LA DETENCIÓN DE UN I N l > l V I I ' l O , DESl'UKS DE LA 
l'HDREA DE I,OS TRANVÍAS. FOTO SAMOT. 
Además ha demostrado nn oesconc-
oimiento absoluto del origen del (• ' in-
flicto. 
Ha confirmado algunas de las inani-
t'csiaciones hechas en sn discurso ante 
ribr y lia rectificado ¿tras. 
El ministro de la GOBERNACION le 
í'ontesta. 
Kn su contestación se dedica a p e » 
ner de relieve las exageraciones del se 
ñ o r Lerroux, 
ORDl-X DEL DIA 
(".('.ontimia la disGusión del proyecto 
de reforma tributaria. 
Se levanta la sesión. 
En el Senado. 
A las cuatro de la tarde se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Sánchez de Toca. 
Escaños y tribunas, i lesa niniai Ins. 
En el banco azul el ministro de E s -
tado. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
El señor VALERO DE PARMA hace 
un ruego relacionado con la organiza*) 
ción de los Congresos de Ciencias en 
el Extranjero. 
El ministro de ESTADO le contesta. 
E l señor IZQUIERDO hace me ,'re-
gunfa acerca de las leyes (pie i-igen en 
el Extranjero sobre propiedad intelec-
tnal. 
El ministro de ESTADO le contesté 
ORDEN DEL DIA 
Se aprneba el acta de la sesión ante-
lé Hni Samandei ¡na con .1 personal <le Joge Mar ín de rer . 'dn. don Leopoldo Cor 
(SNJUaurio, no liacjéndOlp los de Miranda ' . t ine& Agn IvUnndo l 'cre/. ^Sociedad Tras 
hasia la una de la tarde por dispósfcíón de cn^tO» »• Hijos de C.orclio. 
la gerencia, para hacer nn réBondciniiento EJl golb^rnador mi l i t a r reciliió oíreci» 
previo de toda la línea. iniento.s de la Casa Calzada, don JogÉ r101'-
La f.duica de lahacos abrió también sus Pombo, don Angel Jado, don Luis Lere P á s a l a Cámara a reunirse en seccio-
ptieVtas a la lima dé costumbre, acudiendo da don Enrique. Basterrechea don Luis nes. 
rodas las ci.uar.Ma. y démas pefsoiíal Liañ. . . don Eduardo Pérez de' Mol im, , don Reanudada la sesión pública, COnti-
I o los talleres de los sen o res Coroiio e Jes&S G. del Castillo, don Nicas»*' de Los1» 
Hijos no se t tabajó én iodo el día, rpiedan-; pedal, don Manuel Ouijntn., don En-riqUé 
do acordádó el que las i ureas se reanuden ; Plasencia, don Carlos I ' " . . . l io y otros mu 
bOy por la niañana, de acuerdo ohreros v ' c h o s . _ 
pairónos. ' t)on Alberto Corral, que t e n í a e! aim» en 
Bíi ios inen ados pnbiicoscl abasiecimien ! r e p a r a c i ó n , se "freció conio cqBductor. 
lo Ine compieio, iuiÍMendo uran aiaindancia ! A d e m á g esl Club Automovi l i s ta ofreció 
de leche, huevos v hortalizas. grat is al general toda la gasolina que n o - ' 
Taml.ien se reanudai on las tareas'de la | cesitase, por haberse prohibido las fac.tu 
zona maii i inia y se hicieron de nuevo a la 
mar las einl.arcaciones pesqueras. 
A media m a ñ a n a fueron reí iradas de las 
calles las [.allullas de soldados, quedando 
solaineine algunos retenes en los puntos es--
iraiéuieos y las custodias de lahonas, Báñ-
eos v edificios p'ihlieos. 
El tráfico rodado se reanudo lainhién. 
En lá capital quédli en j)ie la hiudga del 
j dad una compañia did Heginiiento de Va-
I leticia, de guarnición en Saniander. 
j Aloiiunadamenie no ocurrió nada de par -
ticular en Torrelavega. 
En esta ciudad había disponibles « i . r i i . 
vos mililares para acudir en ui i momento 
dado a cualquier punió de la provhicja don 
de se hiciese necesario. 
P róx imamen te a las cinco de la tarde y 
en un fren je&pecial dispuesto al efeci*., 
llegaron a esta población 86 individuos per-
tenecientes al Regimiento de cahallería de 
Talavera, de guarnic ión en falencia-
Fueron alojados la mitad en el l l i pódro . 
ino de Bella Vista y el resto en las eaballe~ 
rizas de la península de la Magadalena. 
A las ocho y media de la noche, y en el 
tren mixto de la línea del Norte, (pie llego 
a Santander con más de hora y media de 
retraso, llegaron también cincuenlas y ten-
tas parejas de la Guardia civi l , peru-neeien 
tes a los lerdos de Valladolid v Burgos. 
EL PAN KN LA CIUDAD 
Cuando los periodistas se entrevistaron 
por la noche con el alcalde en su despacho 
oficial, les hizo presentes que el abasteci-
miento a la capital de leche y hortalizas 
estaba asegurado y que igual ocurr ía con 
el pan. - • 
De este imprescindible artículo fueron i 
elahorados en Santander unos 20.000 kilos tra¿Sés amahles y (lelie,ade/.as qne nunca le ha merecido al publico la actitud del 
y se ludieron y llegaron de Hilba 0.000 kilos habremos de olvidar. Colega. 
"mas. que fueron distribuidos al vecindario Ayer, a lág S'-'s ''lr 'a tarde, nos reeihió Y esta o p i n i ó n dice que se ha adver-
por individuos de la Guardia municipal, en p,, sU despacho (Iohierno mi l i t a r , ha« . ' t n ia (.|ar:(|,1(i l i n « m-ininbrn 
los sótanos del Mercado de la Lsperanza. c i é n d o n o . de nuevo obiftto de tí¡ ex.iuisita 11(10 00in ^ u a Ciaritlad Ulld m . imODId 
Ln el matadero público se sacrificaron las amabil idad. Cuyo objetivo es conseguir la perru-
necesarfás reses y los abastecimientos a los —¿Qué quieren ustedes que les diga? ch i ca del elemento obrero, 
etablechuiento dé Beneficencia y capital no —nos p r e g u n t ó . ¡7S decir; que siendo indudable la 
ufrieron el menor quebranto, merced a las —Cosas iK.ticiab'es ffue interesen al pu i ^ K i i j ^ a fipi (|irpCtor gerente de «(Kl 
a r l a d a s medidas de previsión; adóp a^as I d . o ^ a l - . l e resp-ueLinos, . _ 
una el debate sobre la cuestión social. 
VJ señor D0VAL se ocupa de la cues 
lii'in de Barcelona, rehiriéndose a la 
gestión del general Milans del Kosch. 
El conde de LIMPIAS rectifica. 
Dice que se concede escaso interés a 
este debate, al que sólo en calidad de 
raciones en lag fábricas del Astil lero. ¡ d u r m i e n t e a 5 Í s t e el m i n ¡ s t r o (le m k 
• , do. 
i a < HipT mil n A C P t j l C Agrega que como el señor Doval dijo 
L - d d U I C ^ . H U I p c o c i d o , ,,,„ demosrara sus palabras áfl discur 
so anterior, va a ler varias cartas v así 
El señor juez de instrucción decretó, lo hace, 
como es sabido, el procesamiento de Protesta de la poliítica de contení-
ramo de cousinucion. qúé se planteó hace 'Pedro Vergara, condicionando la ex- placiones seguida por el señor Doval 
dps mese., apioximadamente. 1 carcelación a la entrega (le una fianza en Barcelona. 
S f ^ S ^ M ñ ^ t S S W t de diez niil Pesetas. | Lee otra carta del general Muñoz Co 
i ' c v z í 1 ^uestro Querido colega «El Canta- bos protestando de que Brabo Portillo 
Todo cmmin po'íamos decir de hi ama brico», próximo a transcurrir el plazo fuera llamado a Madrid, 
bilidad con que el excelentísimo señor go» legal, se creyó en el caso de prestar esa Censura la ausencia de la Cámara 
bernador militar de la plaza ha .o, iludo fianza, hecho qne no censuramos nos- del ministro de la Guerra 
lldad permd.sius sena p á l i d o ante la reaiotEOS precisamente por tratarse de .la El señor DOVAL rectifica. 
El sraor Ca.sieii Ortuñó, quo en la .•am i libei'tad de un hombre. i El conde de LIMPIAS afirma que el 
p a ñ a de Cuba fuá también periodista poi j Pero sí hemos de recoger, como una original de la carta que ha desmentido 
afición y escribió n.! pocos magnílicos ar i nota interesante más de cuantas la el señor Doval se encuentra en el minis -
r^ri1:,:;::'" ¿UÍ̂ K ríik,id8d r 6p i^f i 1T, "E LA,GIERRA-
El presidente del CONSEJO hace un 
llamamiento a-la concordia de todos. 
Se levanta la sesión. 
V V V V V V V V V V \ W 1 ' V V V V V V \ V V V V X V V V \ ^ - V - V V V V V V V V \ v\\ v̂ -v. 
de antemano por el alcalde sehor Pereda Y él ilustre rniiitai uns reí , r ió las ^nire Cantábrico)., don Braulio de la Riva, 
Kioni i , i.ara >ei cual ban «ido unánimes vistas que con é! tuvieron la norhe ante todo el mundo conviene en que en esta 
los elógioa de la opinión. idor los obreros ([ue (•onip(u i jan tó répre~> ocasión se ha equivocatlo. 
Nó es posible cubrir con una sábana 
VEB M. THAliAJO 
A las tres y media de la madCUgadá I " 
obreros s-olicitaron del gobernador nii l i iar 
la 
l .os OBREROS ACUERDAN YOK sentac ión de los olueros del paro. 
—Un m á m e n l o , g e r t ó r a l — m t e w u n i p i i ; , , , 
s mus—. ¿Los Obreras viniéron splos? P̂ -PW t()llas las opmiQíies n i , c la ro 
El s e ñ o r Cashdl y Ortuflo nos re spond ió e s t á , j ioner las todas a c o n t r i b u c i ó n , y 
Que l iabiun ido con i vuelta a trabaio si los patronos no lo . «ue. no-, ^ ?*b*?f viu nii\ ™& P01' eS0' P 0 r eS0' repetimos, los COUien 
- ¿ * i V e s a n a ai.uua por ^ — t ó e S . ^ t ó S ^ é 'aristas coinciden en . „ . e se l.a equivc 
has qm. iiaiuaii abandonad., sus iabo.es. loá o b r e r o s t h á b f a i l acudido a s 'dh ' i t a rde eado. Ponpie no lia convencido a los 
A esia pielension no pudo acceder el ^ . ^ . - ^ |n , , „ , , , , , a l 
. ra l . s.uo indicándoles que con aquel os (ü ( . i ( ^ .l,h.,l!1;li „„ ñ m 
airónos que quisieran prescindir de todos h l j ^ J adini l ido. 
a  trabajo sin cwi obreros, que han visto claro el juego, 
' - l u i a i m e n i e , no .y ha desagradado a otras clases socia-
o pane de sus obreros trataría el - aso a.nis „,;•,,. .,„.. s,. .,.f(>rlsl a fe/ I^s que el estmiado colega venia 
to.sameiite, si., ejercer sobre ellos presión u ^ put„ in( )s n¿ ,v iv ieran represalias cultivando, en estos últimos tiempos, 
álguna. COJJ cus otoferos- el digno ^..b •mador m i hasta el punto de pedir v rogar repeti-
,l.os represen.anies de los nluvros preten^. I l t a r ^ HiaO pfcgeaS .pie a m ¡ s t o s u i n e n 1 
dían asimismo que se remlegi-ase a la p ro . te> s in ej^cef. la mc\s míhif t ia p r . í ^ ó n 
r incia a dos trabajadores que se sigmhca- sol)J-0 (qloS) t r a t a r í a de Ux cue s t i ón con 
ron en ta Ituega de las forjas de l.os Corra- los. niisfli0s. advin iendo a la Comis ión 
ie>. v une luerou dejiortados por orden del obrera, m á s de una vez, que aqutdlo .no 
1 gobernador . ivi l . sigmlivaba eíl modo eügcíno ni fó rmula , 
nreiend.au, a la vez. que fueran p u e s t o s p a c t o . n i arreglo, v que los exigía que 
•n libertad todos los detenidos por los su-, famnnen Inc ohrpm^- hunfiri in n.nrí...-.lit. 
Hoy, d e s d e l a s s e i s 
1.° y 2." episodi s de 
Por Amor, 
POR PERLAHLAVCA 
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Gran Casino del Sardinero: SeUbre^mo 
DE LA iI, UELüA. — PIQUETE DEL REOIMÍRNTO DE VALKNCIA. DE KETEN EN LOS BAJOS 
BHL AYÜNTAMIBNTQ. PQTO SAMOT. 
t poco los b eros a a represa a
(tesos de estos días . Innitándose el gobeiw alguna con Ios que, sin estar asociados, 
nador mili tar a indicarles que ambas cosas se h a b í a n prestado" volunlarnimei i le a 
no eran de su incumbencia. t rabajar durante lo» d í a s de hmd^a 
I Lo* delegados da los obreroj* visitaron j La Comis ión—según palab. as del pro 
LOS ( IKKLAVALS - eicfntr lcos cómicos . SACJKA DEL KIO - cansonotinta. 
Cinematógrafo . J I STIOIA «ovela en dos jornadas por el céloWr« atleta ( ¡a laor 
2.a JOHNADA 4 partes. 
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NOTICIAS POLITICAS DE PRIMERA HORA 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
en Pa lac io . 
T A PRFS1ÜENCIA Asistk. todo el Gobierno, excepto el 
M a d i ^ 5 Í E l X c ^ u l r i o de la ministro de Fomento, por hallarse t e 
^ ,1H"dÍÜ ^ ' ^ y ^ p S ^ que aguardaban en 
m^'ifestó que en el Consejo de las puertas de Falacia inten-ogaron a-
ndnistros celebrado en Palacio, el ser la salida a ^ ^ g * ' a ^ t ó n t á ^ 1 
Aor Allendesalazar pronunció el acos- M ^ m \ ^ T ^ 
íumbrado resumen sobre p o l í t o inte dose, man.fe.stó a los ™ P ^ ^ 
ñor v exterior ^ la Prensa que en la Presirtencia se 
E / c i i a n í o a lo primero informó el facilitaría una referencia de lo tratado 
presidente al Monarca del aspeclo que en la ^umon nc, r . 7A 
presentan los distintos problemas so- ¡VIAUKA, U t CA^A / 
cíales planteados en diversos puntos, Anoche marcho a- Puente Gemí, con 
v de la marcha de los debates parla- objeto de tomar parte en una cacería, 
nientn-rios. en unión de varios aristócratas, don 
En lo que se refiere a política exte Antonio Maura. ¿-
rior. señaló el jefe del Gobierno en su I-OS BARCCOS RLQLlbAUUb 
discurso la preocupación que existe en El subsecretario de Abastecimientos 
todas las naciones por la cuestión eco- ha manifestado que diariamente vierje 
nómica y sobre todo por el problema reuniéndose el Comité del Trahco Ma-
monetario. rítimo, con objeto de aceptar el tonela 
Dijo por último el señor Ganáis que je requisado para distribuirlo en la jm-
tenninado el Consejo el Rey había fir- portación del tngo argentino 
zara a te j o v e n , í l f r r i b á n d o l a y ^ 
do él despedido. 
La joven, efecto del susto rec 
sufrió un fuerte ataque de histSj 
tlel cpie fué asistida en la Gasa J 
corro, sin que sé la apreciara iiiri 
herida ni contusión. 
«Samot» sufno un fuerte golpe 
sándose una herida y fuerte conhi 
en a nanz. 
REUmH-CIATICAURTRITISi 
Alivio inmediato, cu rac ión se^u^, 
C I A T I C A R I N A , GARCIA SUARE^ } 




Desde las seis, prinieio y seguna 
dios de «Por amor», por Perla Bii 
PABELLON NARBOiV—Ternponuia gj 
nernatrtffrafd. 
Desde las seis, la pelúi i lu es 
r ia «Ursus». 
Temporada de cinJ 
A&ocíación 'ational 
iunta geiieral ha acordado que 
y cierre de los establecimientos 
¿tta el horario siguiente; 
Desdé 1.°. de oétübíé a (U 
nueve a una y de tres a siete; y i 
mero de ahnl a de sepueinbr 
a una, y de tres a ocho.—La Jímts 
En breve se facilitará una nota a la 
Prensa con el resultado re estos traba-
jos. 
DOS ENFERMOS 
Dás noticias que en el ministerio ¿te 
inado algunos decretos de diferentes 
departamentos. 
CONFERENCIAS CO.MK.NTADAS^ 
Están siendo muy comentadas las 
conferencias (fue, por Aparado, han 
celebrado con el señor Dato los señores Fomento se reciben del señor Jiímenó 
Goicoechea, Rugallal v Lema, así co- son optimistas, pues acusan que ha me i 
mo la que el jefe del Gobierno ha cele- jorado notablemente, si bien por ahe-
brado con don Antonio Maura. ra no ha determinado el ministro 1« fe-
La opinión general es la de que en cha en que regresará a Madrid, 
estas conferencias se ha tratado prin- El director de Obras públicas se en-
cípalmente de la Unión de los conser- cuentra enfermo de algún cuidado, 
vadores. PROPUESTA DE ASCENSOS 
CONSEJO DE MINISTROS • Mañana publicará el diario oficia] 
Esta mañana se ha celebrado en Pá* del ministerio de la Guerra las propues ^ coino en todos los os de la v]ú 
lacio Consejo de ministros, presidido tas de ascensos reglamentarias para, el de nuestra ciudad, en lu que al puerto 
yVí,«F.nBDORES DEL CiOBlRUNO ( IVir.'MO.Mr'NTOS DEStTftS DR'CONOCERSÉ I.A DECLARACIÓN 
ANT*- f,A PUERTA DE UNA l'ANADERÍA. 
DE HUELGA GENERAL.—OOLA FORMADA 
POTO SAMOT 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Al fin podemos din- a nuestros letítores 
noticia de lo que dnianie estos cuatriQ di) 
no hemos podido infonnar ppF la hijelgi 
por el Rey- mes actual. leflere 
Los 
B o l s a s y mercados . Lo más grande en la vida 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emisión 1!J17, 97 ' 
por 100; pesetas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionalizada: 
primera hipoteco. 3 por 100, 52,65 por ICO 
pesetas 30.500. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 5 por 100, 100 
100; ptaetas 30.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS* 
•n earpttaa provisionales; 
•n tltfllp», 1917; 3«rie A, 
Este es el título de la maravillosa pe 
líenla que presenta el Real Program» 
Ajuria y que se exhibirá en el teatro 
Pereda el sábado 7 y el domingo 8 del 
corriente, en la sección de gran moda, 
a las seis y inedia de la tarde. 
Ya recordará el público el éxito in -
por discutible obtenido por otras películas 
de esta serie, tales como «El ojo subma 
lino» y «La olvidada de los dioses>¿, en 
laa secciones de moda aristocrática de 
nuestra anterior temporada de cinema 
tógrafo, secciones en las que se daban 
cita 'o más selecto y distinguido de 
nuestra buena sociedad. 
«Lo más grande en la vida» es una 
Zatérlor, 
F , 74,fl0. 
Amorlizíitiie 
97,60. 
Exterior, estampillado-, serie K, ^,70. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3900 pesetas fin corrien 
te, 3975 pesetas fln corriente, pr ima 100 pe-
setas. 
Vizcaya, 17,10, J715 pesetas fin corriente; 
lfi90 pesetas. « . 
Cnión Minera, 1695, 1690, 1680, 1670, i6Hn acostumbrados las grandes manufactu 
pesetas fln corriente. 1730 pesetas fln co-, ras cinematográficas 
ha originado grandes trastornos. 
MOVIMIENTO DIA IM I.HK 
buques euira.dos y safldos duranti 
estos ú l t imos-cua t ro días lian sido los si 
íruientes: 
ENTRADO 
«Torreblanca», de La Coruña, con eargi 
«Rita García», de Gijón, con carbón. 
«Palma»,, de Avilés, con cailión. eyiítá (b 
arribada. 
«Concepción»,, de Gijón, con carbón, ti 
arribada-
"Cabo San Vicente», de Gijón, con cai{ 
general. 
«Domingo Blanco», de Gijón, edil carbón 
«Nójera», de Avilés, con carbón. 
«Valentín Fierros», de ídem, con id. 
"Triana», de Pasajes», yon carga genei; 
"C.eferino», en lastre, de Bilbao. 
"Cabo Nao», con caraa general, i 
villa, 
«Juan Urivaln», de Aviles, con eaiílón. 
"Klvlra», de Gijón, con id«m. 
• El Gaitero», d« Víllaviciosa, ion < n'- y. 
general, ^ 
«Josefa», de San Lsleban de l 'ravia, n 
carbón. 
«Victoriano Urivain», de Aviles, ron <;. película (pie hace honor al título: en 
ella están concentrados el arte, el lujo, bón. 
la grandiosidad y la inmejorable pre- DKSPACHADU 
sentación escénica a que nos tienen "Concepción., que entró de arribana 
rriente, prima 30 pesetas, y 1735 pesetas fln 
corriente; pr ima 35 pesetas-
Urqufjo Vascongado, 520 pesetas fln co 
rriente, 520 pesetas. 
Agrícola Comercia.!, 257, 50 pesetas. 
Vascongados, 540 pesetas. 
Norte España, 298 pesetas. 
ra San Sebast ián. 
«Palma», ídem id . , para ídem. 
«Cabo Blanco", con carga general, 
Y, para q i / , nada falte, la Empresa, Sevilla. 
para 
dispuesta siempre a sacrificarse en fa-
vor del público, que tan señalado fa-
vor la dispensa, ha adquirido, recien-
temente, el nuevo aparato Power, que. 
Sota y Aznar, 3950 pesetas fln corriente, por SU inmejorable proyección fija y 
4010 pesetas fln corriente, prima ioo pesetas, claridad en la imagen, está clasificado 
Nervión, 3850 pesetas fln corriente, 382; 
pesetas. 
Unión, 1320 pesetas. 
Vascongada, 1400 peseta^. 
Mundaca, 545 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 340 peseta-i fin co . 
rriente, 335. 340, 335 pesetas. 
Buzkera. 450, 455 pesetas fin pqñíU&fe, 
410 pesetas. 
Marít ima Blíbáo. «JO pesetas. 
I tu r r i . 440 pesetas fln oorrienle, Í40 pete--
tas. 
G»neral Navegación, pesetas. 
Naviera Baracaldesa, 300 peseta». 
Vasco Leonesa, 900 peaetas. 
Sierra Albamilla, 1025 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1025, 1030 pesetas. 
Mengemor del 1 al 20.000, 124 por 100. 
Altos Hornos, 283, 282, 281 por 100 fln co 
rriente. 282 , 281 por 100 
Resinera, 1343, 1340, 13i0, 13,41. 1340 
pesetas fln corriente. 1350 pesetas fin co 
rriente, pr ima de 40, 30 y 35 pesetas, 136-" 
pesetas fln.corriente, prima 35 pesetas, 1320. 
1325 pesetas. 
Eelguera, 155, 153, 153,50. 154 por 100 11 
corriente, 153 por 100 y 153,50 por 100. 
Explosivos, 322, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
Santander a Bilbao, 1913, 98 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 99 por 
100. 
Asturias. Galicia, 53,25 y 53 por 100. 
M: Z. A., serie G. 82,50. 
como la última palabra en el arte de la 
cinematografía. 
IMPORTANTE INCENDIO 
En el Penal deSan Miguel 
de los Reyes. 
POR TELEPOWa 
Valencia, 5.—Se h» declai-ado un 
violento incendio en el taller de i m u -
bles curvados del penal de San Miguel que t ra ía u n a ' ü n p o r t a n t i s i m a can t i d a l d 
«Triana». con carga general, para Bilí : 
«Cortés», con ídem, para Gijón. 
•^Torreblanca», con ídem, para Bilbao. 
«Ceferino», en lastre, para Bilbao. 
«Josefa», en lastre, para San Éstebán i 
Pravia, 
«Nájera», en lastre, para Avilés. 
"El Gaitero», con carga general, para Vi 
llaviciosa. 
«Carauza», con carga general, para La 
Coruña. 
«Valentín Fierros», en lastre, para Avi 
lés. 
LA HLIVXÍA G E M : H \ I . Y EL 
PUERTO. 
Kl paro de todos lo» obreros exiendi", 
ft«!t«raímenle, a los d«l muslle, qnionus 
abandonaron el trabajo en los barcos. 
Varios barcos, como el «Torreblanca», 
«Cortés» y otro», que llegaron "con carga 
para SaJiiander, abandonaron nuestro puai 
to pai'a i r a descargar a oíros. 
El vapor inglés «Coriós», tan esperado. 
M A D R I D 
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Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» • D 
» C 
»> » B ... 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinarias . ; 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas.. 
Exterior , serie F 
C é d u l a s al 4 por 100 
Francos 
Libras 
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de los Reyes. 
. Los bomberos acudieron en seguida, 
comenzando los trabajos de extinción. 
También acudieron las autoridades. 
Los reclusos no corren riesgo algu-
no, por estar el pabellón donde se ha 
•declarado el fuego bastante distante 
de donde aquéllos se encuentran. 
O o l I M T i i n i c i p i o , 
Orden del día para la sesión subsidia 
ria que celebrará hoy nue.slui Oorpc-
ración municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del ttiés ante-
rior. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—Distribución de "cu .... 
Doña Ascensión Gonzáley., un s. i - -
rro. 
Doña Consuelo Pérez, ídem. 
Don José Coterillo, ídem. 
Finiera Line, que lamliicn con raixa génfe* 
ral procede <ie nu i l y Léith; e) KCiérv^na», 
COmp iiulii'íi.luunus ya y el vapor íioruégi 
••Kaphaua», que de Liverpool candube hn 
portante caniidad de carga. 
ASI'KCIO DE l.os MUELLES 
Como vailos de los buques que lian lh' 
gado eslos rlías han vuelto a salir en vista 
de la imposibilidad de descargar, el ac 
pecto que ayer presentaban nuestros era d< 
poca an imación . 
En el muelle longitudinal de Maura de», 
cargó niuquinari-i, para la Constructora Na 
val, el vapor de dicha Empresa «Cjarahza», 
qué salió por la noche para La Coruña. 
En el muelle, del Norte descargaba eais 
bón el «Valentín Fierros». 
En el muelle número 2, el «Cano Nao», 
que ya descargó, cargaba mercancía con 
destino a los puertos de Levante y líarce-. 
lona. 
En los muelles de Maliaño continuaba 
interrumpida su reparación, por la hualtía, 
el «A. de Satrústeifiil», y descargaba carbón 
el vapor noruego «Isliiorn». m I N I 1JHI -.:- • 
La pr«B«niaeióii «n «SM Comandancia d-
Marina dt 109 primeros maquinistas na-
vales don Justo San Em«t«rio y don Eniíli 
sarcia, para enlrtgarléf! sus íuinibiiimien-
tos. 
UNA MÍl 
Según telegrama recibido ejb la Coman 
dancia de Marina, de la Dirección Genera', 
de Navegación y Pesca Marítima, se orde 
na dar la mayor publicidad posible a. ha 
ber sido visto el día 2i del pasado mes. 1 
36° 3' latitud Norte y 13° y 14' lonsinn 
Oeste, Un objeto flotante, al parecer ur 
mina. 
EL T1LV 
N. E. flojito; marejada N. O.; horizonte; 
vieblinosos. 
Altura del barómetro 780. 
ilTÜACiON DE LOJ BUQUES DE ESTA 
MA1RICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez . 
«Carolina E. le Pérez», en' Cádiz, 
n Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso l'érez», en viaje a Dunkerque. 
. . , ores do don Victoriano L . D ó r l g a . 
«Mechellft», bü DunquerUe. 
•Marianela». en Barry. 
'-'aporea de la Compañía Santanderina de 
N a v e g a c i ó n . 
«Peña ROBI»»», •u GijóM. 
Vapores de Liaño y C o m p a ñ í a . 
Aiaii» IU»a«<>, »a »»ti l&tvfcaa i r Tía 
vía . 
UN ATROPELLO 
A las diez de ta inanaim b&Jaba por 
la cuesta de la Puntido, inóntado en 
una bicicleta nuestro compañero "Sa-
mot», (jue llevaba unas fotografías "11 
Gobierno militar, para ser censuradas. 
3 como hacia mitad de la cuesta té fal-
tara el freno, trató de hacerlo con el 
pie, en el momento en (fue la joven de 
27 años María Negruela salía de una 
bocacalle. "Samot» desvió rápidamen-
íe la bicicleta, no tanto que no alcan-
cargá general, procedente de Liverpool, ei 
t ró el domingo, y como a causa de la huel 
ga no podía descargar, «alió el miércolef 
por la noche. 
Aquí no esperó más que dos días, salien 
do para Gijón, donde descargará , sí la 
sa armadora, a quien por decisión acorda 
da por los comisionistas de Aduanas, se 
! ha telegrafiado eli tal mentido, no ordeña 
que vuelva el buque a' nuestro puerto o sea 
enviada la carga en transbordo. 
NUEVA LINEA UE VAPOlíKS 
Se espera en nuesitro puerto, procedonu 
i de Liverpool, el vapor «Ciérvana». de la 
importante entidad naviera catalana, Hi 
jos de. José Tayá , ¡á. en C. 
! La Casa T a y á , que tanto impuls ) ha da» 
do a sus negocios de barcos, y que es !. 
I j j r imera vez que uno de elloa viene -i 
•ander, piensa establecer un servicio re-• derecha, de las que fué asistida en I t 
, ^ular entre Liverpool y Londres y los Puer Cas* de Socorro. 
! tos del Norie de España, entre ellos San- ' ' ' ENTRE VECINOS 
^ f ^ i é r r a n * . rr&er^ ademan de. BÚ car-1 En leu oflcm**; de 1» Guardia muni-
i , a, el transbordo del vapor de la miama cipa! üe presentó ayer tarde J e tU3t 
Compei l ía "San. ípaé». que ya anunciamog san Martín, de 31 aflos de edad, domi-
pasador y »e h a ü a b a cargando en c i l i a d a en la ^ Rincón, nÚmei'O 
Sucesos de ayer. 
Durante estos días en que la Guar-
dia municipal ha estado encargada, 
como los demás Cuerpos, de mantener 
el orden publico, alterado por la huel-
ga general, no se ha cursado en las oíi 
ciñas de la Guardia ninguna denuncia. 
Ayer encontramos los siguientes par 
tes en dichas oficinas: 
LOS PERROS 
A las cinco de la tarde, en la calle 
Je Francisco Palazuelos un perro, pro-
piedad de don Jenaro N., se abalanzó 
sobre la niña de ocho años Marina El -
guero, mordiéndola y originándola va-
rias erosiones en la muñeca y pierna 
277 00 
295 00 297 00 sepu l tu ra . 
el m f t 
el yufctto de Liverpool, 
son consignatarios de esta Compañía, en tercero, manifestando que dentro 
Que no se adquiera el retrato de dorí Santander, ios señores Liaño y compañ ía , de su habitación habían cuestionado 
oo 00 Benito Pérez Galdós, ofrecido por don EL «FLANDRE» 3US convecinos Ramón Riera Ganzo, 
97 75 jUan Cartos Est* vap01' de la ConiPañía Trasatianti- Manuela Blanco y Secundina Fernán-
97 QO . « • , . . Que Francaise, es esperado hov a las seis , . „ , • „„;nT. „ i p_ 
97 90 Consignar en los próximos presu- de la m a ñ a n a procedente de Saint Nazaire, dez. mayores de edad, por vejar a Je-
98 00 puestos "el importe de la verja de las según radiograma del mismo buque, reci- susa de palabra y aun pegarla, causan 
00 00 Bibliotecas de M. Pelavo y Municipal. bid0 en esta Casa consignataria. 'dola var ias erosiones en la cara. 
528 00 Ensanche.—Distribución de fondos En San,ander « n b a r c a r á n unos 200 pasal CHIMENEAS QUE SE PRENDEN 
000 0 A K ^ O r» AJ it r- * Jeros, de primera y tercera clase, y saldrá Vn in niin>prn 4 HP la ralle de 
Obras.—Don Adolfo Carrasco, una con ¿est ino a H a l i n a y Veracruz hacia el „ L n 1 l d casa n i l l l i e ro 1 aet ^ . ^ . f j f 
mediodía, haciendo escala solamente en L a , Torrelavega se inicio ayer tarde un pe-
Coruña. 
EL «R1ÚJNA MARIA CRISTINA» 
Ayer tarde entró dii el puerto de Gijón es 
te magnífico trasatlBulico, que hoy es es-
penado en Santander, procedente de Ha-
Exigir a la Compañía de Aguas a b a ñ a y Veracruz, de »donde conduce 141 pa-
W 00 cumplir el artículo 23 del reglamento saJer06 y 50 toneladas de carga general. 
00 00 Cuentas SF L:SPERAN 1 
¡1 » Policfa.-Poner el non.bre de Con- u X X ^ T ^ ^ T T ^ 1 A las seis de la tarde se prendió fue-
9975 cepción^Arenal a la calle que va desde nuei calvo», es esp iado el vapor de la go la chimenea (le la casa numero c ae 
39 10 la parte Oeste de la iglesia de Santa c o m p a ñ í a Trasati iántica «M. Viiiavorde.. la calle de Amos de Escalante, que fué 
1914 Lucía al paseo de Pereda Es esPera(l0 el vapor de la c o m p a ñ í a 1 sofocaclo por el bombero voluntario De 
6 ¿ ' ¡ « Que a la plaza del Cuadro se la de- ^ X ^ ^ T t t ^ ™ " ' * i o Ojeda. 







Don César Soler, ídem. 
Don Julián Rodríguez, ensanchar 
una puerta en la casa número 1 de A l -
sedo Bust amante. 
• "O ^ " , - . 
queño incendio que, empezando en la 
chimenea, se propagó a los pisos terce 
ro y cuarto. . 
Gracias a la rápida intervención de 
varios bomberos municipales, el fuego 
fué sofocado a los pocos momentos. 
Í>Q acuerdo con lo que precepu 
líenlo '¿7 de los Estatuas sociales 
voca a los señores accionistas para cíí 
la junta general reglarhen'taria, el *, 
del corriente, a la seis de la tarde, 
oficina del señor don Alberto C o n ^ l 
lie 36, primero. 
ORDKN DKr. DIA 
Aprobación del tmlarice general ^ 
pi.ndiente al ejercicio de lyl'J. 
Distribución <le surf beneflciós. ->; 
tario, Knruine de Iluidobro. 
Serví 
Kl *ía 18 • 
juitieucl" r 
El viaj» K 
MONTE D E ROBL 
Se vende la corta de uno situado 
pueblo de Sobremazas, junto a la 0$ 
de Solares y a dos kilómetro^ de esá 
ción del ferrocarril, (pie contiene 743̂  
s', ( as taños maderables y 109 roblu j i 
derables. l í i íormcs y ofertas en la La 
Suiza, en Santander. 
I B a i n c o 
S U C U R S A L E S 
LEÓN, SAI-AMANCA, TORRELAVEGA, REINOSA, 
LL.ANES, SALTONA, ÁSTORGA. 
iEu sítuació i en 31 









Capital 6.oBuerra j J 
Desembolsado 4.5(«flvegaclóE 





Caja y Banco d« E8i)aña 
Cartera de valortss y Afectos. . 
Corresponsales deudor*» — 
Diversos deudores 
Cuentas de «rédito vou g-arun-
tía 
Bienca inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobil iario 
Gastos deins ta lac ión 
Castos de a d m i n i s t r a c i ó n — 




D e p ó i t o s en 
custodia 219.608.609,77 














Pólizas constituidas con .ga-
ran t í a de firmas 19.685.728,84 
375.677.748,15 
Kl director, 






Komi os. reserva 931.262,64 previs ión 2.128.737,36 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depóss i tos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores... 
A c r e e d o r e s por cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pé rd idas y ganancias 
Caja de Ahorros 





lores en ctdia.. 219.668.609,77 
Idem ga ran t í a . . IH. 192.459,46 
tí.OCa »eiajü, i). 
31110 X I I , 
;f-060i HJON y J 
OQ Rafa*] 
Para o í 
i.'Jii 






t m m m 
B a n c o n V C e r c a n t 
l a cansa de ambos üie«ndi»i» f«é d « -
O r a r i h » ! te á« i.*atit««: r i vapor' ..Soib&ini", de i«:>«(la a la l a l t » t e liMt|>ier,a, 
Sucursales: León, Salamanca, Torrelavega, Reinosa, Uj 
Santoña, Laredo, Ramales, Astorga. (Para abrirse en bfl 
días, Ponferrada y La Bañeza). 
Aumento del capital social 
La Junta general extraordinaria de accionistas del Banco Mercantil, coi 
en sesión de hoy por 29i accionistas con 11.215 acciones de las 12.000 que 
el total, ha acordado por unanimidad elevar el capital social a 15.000.000 dji 
dividido en 30.000 acciones de 500 pesetas nominales ' cada una, convirliSl 
12.000 acciones actuales, también de 500 pesetas, con desembolso del 75 por) 
18.000, de las que se emiten con desembolso del 50 por 100 y poniendo en cir 
las 12.000 restantes a 620 pesetas cada una, o sea 250 pesetas por el 50 por 100 
lor y 370 pesetas por la prima. 
Los tenedores de las 12.000 acciones hoy en curso tienen derecho de P'J 
cía para la suscripción de las 12.000 que se emiten en la proporción de los l i " ! 
hoy poseen a razón de una nueva por cada una de las antiguas. 
Podrán , no obstante, suscribir un número de títulos superior a aquel 
corresponda por vir tud de su derecho de preferencia referido y se •atendáj 
tas suscripciones con los títulos que no hayan sido absorbidos por algunos| 
uistag en el ejercicio de su derecho. L l reparto, en su caso se hará en pr̂  
ai número de acciones antiguas que se posean. 
Estos derechos deberán ejercitarse por los accionistas a partir de esta t é 
ta el día 20 de febrero próximo en que caducan. A tal efecto se facilitaran « 
tablecimientio impresod especiales ;que deberán de presentarse en el negoció 
rrespondlent», jautamente con el 'Extracto de Inscripción en vigor, para sur 
Ejercitados ambog derechos por los accionistas, se efectuará, si a ello; 
lugar la «utcripclón pública de las acciones que no hayan sido solicitadas 
en las dos ftrmas fue quedan consignadas. El prarrateo en la auacripol&f 
tendrá lugar cas» de solicitar8«* n\ayor n ú m w » áe títiilOfi epie lo» dÍ8ponU)lfl| 
percióa a los respectivos pedidos. 
El ]»ago de estas acoiones se efectuara en tres plazos, en ia forma siguí 
Primer plazo: El día 1 de abril. (Entrega del Importe desde el 20 al 31 á,l 
a) Por el tercio del 50 por Ido de ia acc i ión 
b) Por el tercio de la pr ima 
Segundo plazo; El día 1 de ju l io . (Entrega del importe desde el 20 al 30, 
de junio.) 
a) Por .el tercio del 50 por 100 de la accfción ,• 
.b) Por el tercio de la pr ima 
Tercer plazo: El 1 de octubre. (Entrega del importe desde el 20 al 30 d*] 
septiembre.) 
a) Por el tercio del 50 por 100 de la acofión 
b) Por el tercio de la prima M 
Los suscriptores podrán anticipar ei pago de los dos plazos ú l t i m o s « 
seles interés a razón de 5 por 100 al año desde el momentú que satisfaga»1 
correspondiente. 
En el año de 1920 corresponderá a cada una de las 12.000 acciones quQ 
suscriptas, por razón de dividendo activo, el 50 por 100 del que se asi# 
que han de ser convertidas las actuales Las fracciones de acción no 
interés mientras no' constituyan acción entera. 
Efectuada la referida operación el capí tal del Banco, será. 
15.000.000 de pesetas de capital suscripto 
7500.000 de ídem de id. desembolsado. 
7.500.000 de ídem de id. Fondo de Rergerva 
La ausedp. iún pública se verifleará el día 21 de febrero prtiximo en 
lio J%^al y »n el da todas sus Sucursales. 
Santasder 17 de enero ds lfJ20.~-El secretario Jnsiu Perada Meudoía. 
en 1. 




i Y MARTin 
I Espartero, 
! febrero y C(; 
5 se 
ato, acordadjj 
i listas, ^elí). 
lí)2ü.-Por * 
trnción, el 
S e c c i ó n de a n u n c i o s p r e f e r e n t e s x 
Manuel : 
: Martínez 
ffl ^ f e - T ^ - ^ | L í n e a F r u t e r a . 
.lotería & J o y e r í a & O p t i c a 
CAMBIO D E MONEDA 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE) 
SANTANDER 
Vapor 
ASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8. 














¡n puesta eŝ  
o. 
Indrós Arche del Valle 
I C L A R A , 1 1 - — T E L E F O N O . 7-50 
eriór, ir65 las tres arrobas. 
C O M I D I L L A 
5Ü saco de 40 kilos. 
Almacenes de Santiago González 
LA R E Y E R T A . 20, Y C A M P O J I R O , 21 
Servicio a domicilio. 
MEPIOINA I N T E R N A Y P I E L 
sulla de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
bacía el 28 de febrero admitiendo carga pa-
ra Burdeos, Leith y H n l l . 
Vapor 
hacia el 5 de marzo admitiendo'earga para 
11 ú rdeos , Lei th y H u l l . 
Para sol ic i ta í cabida y demás detalles, 
dirigirse a los agentes" 
M O D E S T O PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Poseo de Pereda, 27. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
L A R E Y E R T A (PEÑACASTILLO) 
Sucursa l en Campojiro, n ú m e r o 21. 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Maternidad e Instituto Rubio de Madrid 
Parios y Ginecología - - Vías digesíiuas. 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO, 21 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor in* 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
C a r * l > ó t i i n s t e » 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del instituto de Sueroterapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O R f~ 3 O R T A V E L . 
jos 
US 
M E V I I O 
IlUPU UUHBpeclall6ta en oídos, nariz y garganta. 
miTO Snm«onsu l ta los días labornblos de diez » 
r medía a seis. 
A r a b"nquv 
y de trea y í  
Méndez Núñez , 13 .—Teléfono 632 
Automóviles en venta 
Un chassis 18/22 H . . P. Renault, modelo 
1920, con arranque y alumbrado eléctrico. 
Un chassis 12 H. P. Roche! Schneider. 
Un coche 16 H. P. Lorraine ü ie t r ich , per-
fecto estado y a toda prüeba. 
INFORMARÁN: C E R V E R A Y M A R T I N E Z 
Garage Central.—General Espartero' 19, 
Santander. ¡ 
Participamos a nuestros clientes y con-
smnuiores que eslamos, descargando V i va-
por noruego «Isbjoi-n», qiie nos trae un 
fi'ai'gamentó cohipieto de carbón i-rlliadci 
CarditT. siiprrjoi', en buenas cohdicioaég de 
venta. Rafa pédídos, Compañía General de 
Carbones (S. A.) Paseo de Pereda, niimero 
33.—Santander. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Espec ia l idad en bodas, banquetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio 'a a l carta y por cubiertos. 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. P., Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rís en octubre de 1919, con puesta en mar 
cha y alumbrado eléctrico. 
-Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
E l éxito de Ba v a c u n a c i ó n d e p e n d e , en pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de la c a l i d a d de l a v a c u n a (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 Oi0 EN LAS HEVACUÑACIONES 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓN 
H e r n á n O o r t é s , m C i m e s r o 2 
U S E I S c o m p u e s t o s m i n e r a l e s y me-
nos p r o d u c t o s d e s í n t e s i s o r g á n i c a pa-
r a c u r a r e l e s t r e ñ i m i e n t o U S A D AGA-
R A M I 1 , que e s a b s o l u t a m e n t e vegeta l . 
I 
Estafas amei icanas de 3.000 calorías 
? 0,10 pesetas de consunto a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas. 
I t a m e j o r d e l mundo l ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p ta . 
I s m a e l A r c e ( S . e n C O E * * A D A ^ O ^ 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
do i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses. 2 1/2 por KM) ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, '¿ por 1W) idem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 ñor ion ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera la 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S de dere-
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y t í tu los 
amortizados. 
Ciros, cartas de crédi to y pagos tele 
gráneos . 
Cuentas de créd i to y prestamos con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etti. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono-
cimiento de embarque, factura, etc., y t o 
da clase de operaciones de. Banca. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathó. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X O R T E G A (S . A.) 
oídle de Burgos, n ú m e r o 1 .—Teléfono, 977. 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE, similar al COCO y la LINAZA. Dir í jan-
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderón de la Barca, 21. 
Santander. . . 
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MONEDA | 
1 día 19 de FEBRER©, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
| A . 1 f o n s o X D o o e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
ritiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
RA VERACRUZ: 340 pesetas,- m á s 7,60 de impuestos. 
Se adrierte a loa t e ñ o r e s pASKjeroi que dcBeen embarcar con desilno a la Ha 
gana y Veracruz, qu« d e b e r á n p rovee r»* de u n pasaporte vieado por el señor cón-
1 de la Repúb l i ca de Ciaba, i i te dir igen a l a Habana, y por el de «üeia Nac ión 
i l Mftor cónsul de Méjico, al la d i r ! f * c ^ Veraems, sin rojos requisitos no i« 
irá t i p H i i r al fciííet* 6h f»««a|Q. 
RA 
MUELLE), I 
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K^ísnoa d e l I ^ i o d e l̂ a- F ^ l a t » 
n la «egunda quincena d» FEBRERO saldrá d« Santander «1 vapor • 
S a n t a I s a b e l 
a trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Iníonmea d l r i ^ t f í » A MWÍ sooKtfDtiat ios en ban-ander-
H I J O S BH A N S E L P S R 3 2 V ffOSjJPA^IA ' 4 J E L L S , T E L . M . ' ( 
Camiones, chasis de turismo 
coches equipados provistos d^ los últimos adelantos. 
Entrega inmediata-Oago en pesetas o en marcos. 
entación: Plaza de las Escuelas, núm. 5 Sepres 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z . 
oOmodo y agradable para curar la T O S » son la» 
siempre desaparee* T O S al eoncíim h \ * caj» 
l'fOANSE £M ÍODAS L.VS ITAAMACIAS. 
spe tmei í , 
f m 
[-09 que tengan BWi " ^ t o c a c i ó n , usen 
i c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d e g ih i l)r An.fln-u 
1 lo calmar; ál acto y p e r n i i i e o descan^ui d u r a n te lo tío '-he 
dedad Hullera Española."Barcelona 
ledi0051?1^0 I)or iaa CGmPafLía|5 de ferrocarri les del ' Norte de E s p a ñ a , de 
eaina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
i '' -ttfuesa y otras Empresas de ferrocarrileB y t r a n r í a s de r a p ó r , M a r i n a d© 
>' Ahenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
h,!* . naolole8 J e i i r a n j e r a i . Declarados similares ai C&rdlff p.c; ?: 
Mmirantazgo p o r t u g u é s . 
L n . ?n,8? de •*PÍ>T.—Alenudui para f raguas . - A * l o m r a d c - i . - CoS f ar^ 
«os m e t a l ú r g i c a y domést icos , 
f á g a n s e les pedidos a' la 
Sociedad Hullera Española 
b ü f t o ^ n ?*rcelon*. o a sus agentes en M A D R I D , don RamOn Topete, Al -
FlJON 1 'A;?;r¿:ANTANDER' oefiores Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .— 
[0n Rafael Toral ag*nleS d - la "So«ledatl HuUera Españo la» .—VALENCIA 
p&ía otros laformes y predoa d l r i f rsr * las oficinas ds la 
aCBUBA» HULLERA • • P Á I T Í L A 
EN unfl TIOCHE 
S E C U R A N L A S 
Dolorde 
co6 carado^ rápidamente cor> an 
coS Ab^ol átame nbe 
En los primeros días de febrero saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para BARCELONA y GENOVA. 
Para informes, LUIS LIARO (S. en C.) 
paseo de Pereda, número 16. — Teléfono número 950 
T O S 
Pastillas de Eucaliptui Eíó-
segui. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja una peseta. Princi-
pales farmacias y droguerías 
Vapores correos holandeses 
( S - ) La P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . — E S P E -
JOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E F K 3 
D E S P A C H O : A m ó * de Escalante, n ú m e r o 4 — T e l é f o n o , 623.—FABRICA; Cervantes. 11 
Servicio mensual y directo desde Santander, Habana, Veracruz y Nueva Orleans. 
El día 13 do febrero sa ld rá del puerto de SANTANDER el nuevo y hermoso vapor 
2 5 X J 1 1 > H ! 3 r l X > I «T ZSL 
admitiendo carga de todas clases y sin trasbordo para HABANA, VERACRUZ y NTfcVA 
ORLEANS. 
El viaje siguiente le efec tuará el nuevo v hermoso vapor nombrado 
J S O E S í S T I D I i r K . 
que sa ld rá de este puerto para las mismas escalas admitiendo toda clase de mercanc ías , 
y sin trasbordo el 13 del p r ó x i m o mes de marzo. 
Para solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad te, n 0 3, praL Telf 3 J 5 - S A N T A N D E R 
I ¡ s o s a Solución 
Benedicto NUSYO preparado compuesto d« bi-carbonato de sosa pnr ts lmo de caen 
eia de a n í s . Sustituye con gran ven 
laja el blcabornato en todos sus 
a nos.—Caja: 0,60 pesetas. 
B S P O I 1 T O : B O S t O R BSMSBSflTO, t a n Bsrasrdo, náMftr* 11.—Madrid 
De vaa^a es las principales f a rmac ia i da E s p a M . 
• SANTANDER: Pérez del Mol ino j C o m p a ñ í a . 
ITS" 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. TubarcalosiB, catarros eró 
oicos bronquit is y debil idad genr-
ral.—Precio; 8,60 pesetas. 
I 
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C O N H E M O R R O I C I D A 
K . A . J M E B B O s - s 
? é ^ e n í Q en Santander: ürogr^iei ía de los Si-es. 
" z aei Mo ino y Cop.-í»laza de las Escuelae. 
^ U B B L I S UBABOS. PABA MAt 
!— Q U E N A B I E : - : 
JUAN D E ' H E R R E R A ) 2. 
Encuadernaciór: 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
• a l i e de San José , n ú m e r o 7, bajo. 
i»afiel v!efo, » seis pesetas a r r c K s , en (. 
íaptsrp -̂-s efe sata isarléMlao. 
Se reforman y yueiTen F í a e s 
Smokins, Gabardlnasy Unifor . 
mee. Per fecc ión y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde treoe 
j ipa tas ; quedan nuesos. M O R E T , 1J, s.' 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago soaso Kiagimo. 
V S L A t S O , NUM, 17. 8 A N T A H B K R 
T C T J O I 
Fara vino CARO, que es barato, RASii-LA 
TODA» GLASES 
O A K l B O P i r E J S " E . 1 T r i u n f o " . 
SAN J O S E , 1, D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 Y P E D R U E C A , 1 7 . — T E L E F O N O 613 
Graneilla -asturiana, da muy buen resultado para usó doméstico, a pesetas 3,81 
eeate áe i * Mies. SAr*"t¿KO el pese.—«ERVICIB A BOMICILIO. 
t P O M P A S F U N E B R E S 
AN66L BL 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
HílUSCfl, i (casa de lis lardiaes), 6.--l8liíiao Unen 221 
